























































Dinophysis属と底生性の Prorocentrum属が知られている O 斤 orocent-
rum属に関しては P.limaが分離培養され毒の生産が明らかにされている
が，Dinoph"jTsis 属については培養が何れの種においても成功しておらず9
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